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./01*!805J/4/7!P8<4//H?
!""#$%&&'&(")$*"+#,',-.$/0'11&$2"3"1456",($+,)$7","#+('4,$89$%$:+&"$/(;)<$4=$+$>'#&($8"+#$
?,)"#-#+);+("$*+@$?,'(
!"#
$%&'()*+,$-*&*)+.&/(%+0)%&%)!&)1+,-2&3)-)%4+,$-&56*&7%)8)%)-1)&8$%&*10)9(:,-2&4-9&
:)4%-,-2& *(77$%+;& +0)<&4:*$& 477%)1,4+)9& +0)& 8$%=4:& +,=)+4>:,-2&$8& *)**,$-*& 4-9&
+0)&841+&+04+&+0)&?%$2%4=&*1488$:9)9&+0)&(-,+6*&+)410,-2&4-9&:)4%-,-2&7%$1)**&+$&
%),-8$%1);&1$-*$:,94+);&4-9&7%$@,9)&8))9>41A&$-&:)1+(%)&4-9&+(+$%,4:&1$-+)-+B
• CD+&E4*&$-&+0)&1:4**&:,*+&*$&D&E)-+.&F0)<&*))=)9&%):)@4-+&4-9&0):78(:&+$&+0)&
=4+)%,4:&E)&E)%)&9$,-2&*$&D&A)7+&2$,-26."G"
• CF0)&7))%&=)-+$%&*)**,$-*&7%$@,9)9&4&2$$9&$(+:4<&8$%&+0)&1$(%*)&=4+)%,4:.&
HD-I&)410&*)**,$-&D&E4*&4>:)&+$&2)+&+0)&'()*+,$-*&+04+&D&049&4-*E)%)96.
• CJ@)%4::& 4& 2$$9& ,9)4&K& -$& $+0)%& *(>L)1+& 4%)4*& (*)& +0,*& 477%$410& 4-9& ,+&
04*&*$=)&9,*+,-1+&=)%,+&K&+0)&A)<& ,*&7%)74%4+,$-&$8&=4+)%,4:*;&4-&4,=&$%&
$>L)1+,@)&8$%&)410&*)**,$-6.
M)@)%+0):)**;&+0)&>)-)"&+*&$8&>4:4-1,-2&*+%(1+(%)&424,-*+&*+(9)-+N1)-+%)9&:)4%-,-2&
4-9& 10$,1)&"G!& E)%)& 4:*$& %)1$2-,*)9B& CO4-<& +,=)*& E)& 9,9-6+& E$%A& +0%$(20& +0)&
=4+)%,4:*&*)+&8$%&+0)&E))A&4*&,+&E4*&=$%)&(*)8(:&+$&L(*+&+4:A&4-9&4*A&'()*+,$-*&E)&
0496.&P+(9)-+*&%)24%9)9&+0)&*)**,$-*&4*&=$%)&C(*)%&8%,)-9:<6&+04-&+0)&=$%)&8$%=4::<&
*+%(1+(%)9&+(+$%,4:*&E0)%)&*+(9)-+*&4%)&1$-*+4-+:<&4**)**)9&$-&74%+,1,74+,$-&4-9&
1$-*)'()-+:<&=4<&>)&%):(1+4-+&+$&%4,*)&'()*+,$-*&8$%&8)4%&$8&4&:$E)%&2%49).&F0)<&
:,A)9&+0)&,9)4&+04+&+0)<&1$(:9&+4A)&+0)&+,=)&+$&8$1(*&(7$-&E04+&E4*&%):)@4-+&+$&
+0)=&K&+$&499%)**&'()*+,$-*&4-9&9)>4+)&(-,+&1$-+)-+&,-&4&=$%)&%):4Q)9&$%&C*48)%6&
)-@,%$-=)-+;&E,+0$(+&+0)&*+%)**)*&$8&4**)**=)-+B
• CO$%)&+0$%$(20&+04-&+(+$%,4:*&K&1$@)%)9&E04+&*+(9)-+*&E4-+)9&1:4%,"&14+,$-&
$-6.
• CM$&7%)**(%)&K&E4*-6+&*14%)9&+$&*4<&+0,-2*&+04+&=4<&>)&E%$-26.
• CF0)&7))%&=)-+$%&*)**,$-*&4::$E)9&8$%&=$%)&9,%)1+&*+(9<&,)&,8&4&7)%*$-&049&4&
74%+,1(:4%&'()*+,$-&4>$(+&*$=)+0,-2;&8$1(*&E$(:9&>)&9%4E-&+$&+04+&'()*+,$-&
8$%&4&7)%,$9&4-9&+0)&)-+,%)&C1:4**6&E$(:9&>)&4>:)&+$&0)4%&,+&4-9&74%+,1,74+)6.
• CF0)<&E)%)& 4& 2%)4+&E4<& +$& :)4%-& +0)& 1$-+)-+& 4-9& 7%41+,1)& '()*+,$-*& 4-9&
74%+,1,74+)&,-&9,*1(**,$-*&E0)-&<$(&A-$E&+04+&<$(&E)%)-6+&2)++,-2&4**)**)96.
• CF0)&7))%&=)-+$%& *)**,$-*& D& 4++)-9)9&E)%)&4&=$%)& ,-+)%41+,@)&)Q7)%,)-1)&
+04-&+(+$%,4:*6.
P+(9)-+*&+0)%)8$%)&@4:()9&+0)&$77$%+(-,+<&7%$@,9)9&><&+0)&?%$2%4=&+$&)-242)&,-&
41+,@)&:)4%-,-2;&*(77:)=)-+4:&+$&)Q,*+,-2&9,941+,1&+)410,-2&4-9&:)4%-,-2&=)+0$9*.&
2  Teamwork
R):)@4-+& +$& 3)-)%4+,$-& 56*& 9)*,%)& 8$%& +)4=E$%A& 4-9& :)4%-,-2& 477%$410)*&
7%$=$+,-2&7))%&$%&*$1,4:&,-+)%41+,$-&4-9&1$--)1+,$-;&*+(9)-+*&,-9,14+)9&+04+&+0)<&
E):1$=)9&+0)&4>,:,+<&+$&E$%A&E,+0&$+0)%&*+(9)-+*&4-9&8$(-9&,+&>)-)"&1,4:&+$&9$&*$.&
"G"& D-&%)*7$-*)&+$&+0)&'()*+,$-B&CS04+&,-,+,4::<&=$+,@4+)9&<$(&+$&4++)-9&*+(9)-+&7))%&=)-+$%&*)**,$-*T6&F0,*&
'()*+,$-&E4*&4*A)9&,-&499,+,$-&+$&+0$*)&:,*+)9&4+&4>$@)&--&UU−#!&4-9&411$=74-<,-2&+)Q+.
"G!& P))&4>$@)&--&V!−VW&4-9&411$=74-<,-2&+)Q+.
!"#$%&'(#)*+,%)-.'/$0'1+*)+0!"#$%!&'(!)$!&*++,
-.!/0.1!20343!5641!2$.3784948!75!403749!5$!8732:33!:.75!2$.54.5!0.8!2$.249.3!;756!
<4%%$;!35:84.53!560.!;756!02084/72!350<<=!>97554.!2$//4.53!7.2%:848?
• @A64!B449!/4.5$9!B9$C90/!;03!4D24%%4.5!03! 75!0%%$;48!1$:! 5$! 940%734! 5605!
$56493!;494!60E7.C!564!30/4!B9$F%4/3!03!1$:!;494!0.8!;$9G7.C!;756!$5649!
35:84.53!;03!/:26!/$94!94%050F%4!H372IJ=
• @KF%4! 5$!C45! 2%409! 08E724! <9$/!35:84.53!$.! 564!F435!;01! 5$!;$9G! 569$:C6!
B9$F%4/3!0.8!033433/4.5J=
• @L5:84.53!0337357.C!/1!%409.7.C!2$/B0948!;756!M:35!5:5$93!$9!%425:9493!;03!
64%B<:%J=
• @N$94!$BB$95:.751!5$!;$9G!;756!35:84.53!;6$!56$:C65!37/7%09%1!5$!/4J=
• @O9$:B! 8732:337$.3! 0F$:5! 78403! 0.8! C4557.C! 87<<494.5! B493B4257E43! $<! 0!
375:057$.J=
K3!36$;.!7.!P7C:94!&(!564!B49247E48!F4.4!!53!67C6%7C6548!F1!564!0F$E4!2$//4.53!
;494! 0%3$! 94"!42548! 7.! 564! 0.3;493! 94247E48! 7.! 943B$.34! 5$! 564!/:%57B%4! 26$724!
Q:4357$.?!@>6726!03B4253!$<!B095727B057.C!7.!564!35:84.5!B449!/4.5$9!B9$C90/!878!
1$:!%7G4!564!/$35R!HL4%425!0.1!5605!0BB%1IJ=!LB427!!20%%1(!''='!B49!24.5!$<!35:84.53!
34%42548!@784.57<17.C!0.8!2%097<17.C!:.75!/054970%3!$9!2$.54.5!;6726!-!878!.$5!<:%%1!
:.849350.8JS!TU=+!B49!24.5! @!!.87.C! 5605!$5649! 35:84.53!;494!60E7.C!87<!!2:%5743!
37/7%09! 5$!/1!$;.JS! T&=V!B49! 24.5! @564!B9$E737$.!$<! 7.<$9/057$.(! C:780.24! 0.8!
3:BB$95!0/$.C35!C9$:B!/4/F493JS!0.8!&V=W!B49!24.5!@/4457.C!0.8!;$9G7.C!;756!
$5649!35:84.53J=!A64!2$/B09057E4%1!%$;!.:/F49!$<!35:84.53!"+&=X!B49!24.5*!;6$!
34%42548!@784.57<17.C!Q:4357$.3!5$!50G4!5$!5:5$970%3J!03!0.!03B425!5641!%7G48!/$35(!
/01! 7.872054! 5605!;67%35! 564!Y9$C90/!34337$.3!2$/B%7/4.5! %425:94!0.8! 5:5$970%!
2$.54.5(!5641!094!344.!03!0.!48:2057$.0%!5$$%!7.!56479!$;.!97C65!905649!560.!0!/494!
08M:.25!5$!5:5$970%3=!
!"#$%&'()'*+$,&-+'.&%/&0+"1-2'13'+4&'512+'6"7&,'820&/+2'13
.%1#%9:'.9%+"/"09+"1-
!""#$%&&'&(")$*"+#,',-.$/0'11&$2"3"1456",($+,)$7","#+('4,$89$%$:+&"$/(;)<$4=$+$>'#&($8"+#$
?,)"#-#+);+("$*+@$?,'(
!!"
#$%&'()*%+(&,-..%+('/&0+*&123)4%&5&4%')6('/&06'-&2+*2,0(%&($0(&($%&74-340.&80'&
'),,%''9)6& 2+& *%:%6-;2+3& 0& ,-..)+2(<& -9& 6%04+%4'&82($2+& ($%&#-4('&=& )+2(/& 2+&
8$2,$& ($%& '()*%+('/& ($4-)3$& *2',)''2-+/& *%>0(%& 0+*&.)()06& 0*:2,%/& 0,(%*& 0'& 0&
');;-4(&.%,$0+2'.&0+*&4%'-)4,%&(-&0''2'(&%0,$&-($%4?'&6%04+2+3@&A-8%:%4/&,%+(406&
(-& ($2'&,-..)+2(<&80'&+-(&-+6<& ($%&.%+(%%'& ($%.'%6:%'/&>)(& ($%&.%+(-4'&8$-&
90,262(0(%*&($%.@&B+*2,0(2:%&-9&C%+%40(2-+&D?'&*%'24%&(-&>%&.%+(-4%*&><&'-.%-+%&
(-&8$-.&($%<&,0+&4%60(%/&-4&><&E4%06&629%&4-6%&.-*%6'&F&8$-&+-(&-+6<&G+-8&($%&
80</& >)(& 06'-& 3-& ($%&80</& 0+*& ,0+& '$-8& ($%&80<?/"H5& !I@J& ;%4& ,%+(& -9& '()*%+('&
0((0,$%*& '23+2!&,0+,%& (-& ($%& 2+'23$(& ;4-:2*%*& ><& .%+(-4'& 32:%+& ($0(& ($%<& $0*&
064%0*<&'),,%''9)66<&,-.;6%(%*&($%&#-4('&=&)+2(K
• EL#M$%&-6*%4&'()*%+('&$0:%&0&>%((%4&)+*%4'(0+*2+3&-9&($%&9%%62+3'&0+*&+%%*'&
-9&($%&.%+(-4&34-);&N&($%4%&2'&0&>%((%4&*%34%%&-9&0((%+(2-+&94-.&($%&.%+(-4'&
(-&)+*%4'(0+*&0+*&.%%(&-)4&+%%*'&0+*&3)2*%&-)4&)+*%4'(0+*2+3?@
• E#$%&.%+(-4&80'&<-)+3&0+*&80'&0>6%&(-&4%60(%&(-&)'&0+*&(06G&(-&)'&0'&$2'O$%4&
;%%4'/&+-(&0'&0&');%42-4?@
• EA0:2+3& '()*%+('& 8$-& $0*& 064%0*<& >%%+& ($4-)3$& 8$0(& 8%& 8%4%& 3-2+3&
($4-)3$&80'&4%066<&34%0(@&#$%<&8%4%&0>6%& (-&%P;602+& (-&)'&%P0,(6<&$-8&(-&
(0,G6%&0''23+.%+('&0+*&($%&.2'(0G%'&($%<&.0*%?@
• E#$%&-;;-4()+2(<&(-&>%&32:%+&(2;'&><&8%66&0,$2%:2+3&'()*%+('?@
Q),$& E,-..)+2,0>6%& G+-86%*3%?& 2'& 4%,-3+2'%*& ><& 12(R'2..-+'/& S-R62+0& 0+*&
T2+%'& 0'& ;4-:2*2+3& 0+& 2.;-4(0+(& .-(2:0(-4& 9-4& '()*%+(& ;04(2,2;0(2-+& 2+& ;%%4&
0''2'(%*&6%04+2+3@"HU&
A-8%:%4/&0,,-4*2+3&(-&5J@!&;%4&,%+(&-9&4%';-+*%+('/&'),$&,-..)+2(2%'&-9&6%04+2+3&
8%4%&+-(&,-+!&+%*&(-&($%&#-4('&Q()*%+(&7%%4&V%+(-4&'%''2-+'@&W0($%4/&0'&'$-8+&2+&
123)4%&U/&"I@J&;%4&,%+(&-9&'()*%+('&2+*2,0(%*&($0(&'%''2-+&;04(2,2;0(2-+&$0*&6%*&(-&
($%&9-4.0(2-+&-9&9-4.06&-4&2+9-4.06&'()*<&34-);'&-)('2*%&'%''2-+'K
• E#$%&'.066&34-);&($0(&4%.02+%*&2+&($%&;%%4&.%+(-4&'%''2-+&(-804*&($%&%+*&
-9&($%&'%.%'(%4&$0:%&-430+2'%*&2+9-4.06&'()*<&34-);'&0+*&;40,(2,%&%P0.'&
-)('2*%&($%&'%''2-+?@
• E=&34-);&-9&G2*'&8$-&62:%&+%04&.%&.0*%&0&'()*<&34-);?@
• E=9(%4&($%&;%%4&.%+(-4&'%''2-+&0&34-);&-9&)'&8-)6*&3-&(-&($%&608&62>404<&0+*&
3-&($4-)3$&($%&()(L-4206M&8-4G&(-3%($%4?@
Q-.%&'()*%+('&X"!@5&;%4&,%+(Y&4%;-4(%*&($0(& ($%<&$0*&%2($%4&9-4.%*&942%+*'$2;'&
82($&($%&;%-;6%&2+&($%24&'%''2-+'&-4&$0*&';-G%+&(-&-4&'%%+&($%.&'-,2066<@&Z($%4'&
'(0(%*&($0(&($%<&$0*&8-4G%*&(-3%($%4&82($&34-);&.%.>%4'&-+&0''23+.%+('&X"H@[&
;%4&,%+(Y&0+*O-4&'%+(&%0,$&-($%4&%.026'&-+&($%&.0(%4206'&*2',)''%*&2+&'%''2-+'&-4&
-($%4&.%''03%'&X\@\&;%4&,%+(YK
• E#$%&;%-;6%&2+&.<&;%%4&.%+(-4&34-);&$0:%&>%,-.%&>%'(&942%+*'&0(&)+2?@
"H5& V,]42+*6%/&E^+*%4'(0+*2+3&C%+%40(2-+&D?/&0>-:%&+&I/&5H@
"HU& 12(R'2..-+'/&S-R62+0&0+*&T2+%'/&0>-:%&+&5/&""!@
!"#$%&'(#)*+,%)-.'/$0'1+*)+0!"#$%!&'(!)$!&*+++
• ,-.!/$0%1! $23.4! 1567066! 5660.6! 89$03! :$;36! $;! $3<.;! 04536! /<.4.=.;! /.!
>68/?!.87<!$3<.;!$03651.!$2!6.665$46@A
• ,B!6$758%56.1!/53<!C84D!$2!3<.!6301.436!$03651.@A
• ,B!C.3!3/$!E.$E%.!3<83!B!.41.1!0E!2$;C54F!8!F;$0E!/53<!2$;!3<.!8665F4C.43GHI!
J!<81!B!4$3!833.41.1!3<.!E..;!C.43$;!6.665$4!B!/$0%1!4.=.;!<8=.!38%K.1!/53<!
3<.6.!6301.436!54!CD!303$;58%!841!/$0%1!<8=.!<81!3$!1$!3<.!8665F4C.43!$4!
CD!$/4A!B!;.8%%D!8EE;.7583.1!3<56!86E.73@A
• ,L%/8D6!54!3<.!%8/!%59;8;D(!287.9$$K!.37!J!9.78C.!2;5.416!F.4.;8%%D@A
• ,M87<!/..K!/.!/$0%1!6.41!3<.!4$3.6!/.!<81!1$4.!3$F.3<.;@A
L4$3<.;!+A&!E.;!7.43!$2!;.6E$41.436!60FF.63.1!3<83!,8%3<$0F<!53!1.!!453.%D!E;$=51.1!
3<.!$EE$;30453D! 3$!1$!6$@(! 3<.D!<81!4$3!035%56.1! 3<.!E$3.4358%(! 2875%5383.1!9D! 3<.!
N;$F;8C(!2$;!/$;K54F!$;!7$CC04578354F!/53<!6301.436!$03651.!6.665$46A
3  University Transition
O8;354!841!L;.418%.!6383.!3<83!C84D!6301.436@!1.7565$46!3$!%.8=.!045=.;653D!8;.!
54"!0.47.1!9DP!,E$$;!81Q063C.43!3$!3<.!7$%%.F.!.4=5;$4C.43(!84!.RE.;5.47.!$2!.53<.;!
8781.C57!$;!6$758%!152!!70%3D(! 547$4F;0.47.!9.3/..4! 3<.!6301.43@6!.RE.73835$46!
841!3<.!1.C8416!$2!3<.!546353035$4(!841!8!2..%54F!$2!6$758%!56$%835$4@AGHS!:<.;.2$;.(!
3<.! 543.F;835$4! 841! 7$44.735$4! 8C$4F63! 6301.436! 2$63.;.1! 9D! 3<.! N;$F;8C!
".=51.47.1! 9D! 3<.! ;.60%36! 54! T5F0;.6! &! 841! U*(! 9D! .4<84754F! 8! 6301.43@6! 6.46.!
GHI! :<.!:$;36!L!8665F4C.43!/86!8!/;533.4!C.C$;8410C!3<83!6301.436!<81!3<.!$E35$4!$2!7$CE%.354F!54!3.8C6!
$2!0E!3$!3<;..!6301.436A
GHS! O8;354!841!L;.418%.(!89$=.!4!G(!G'A!V..!8%6$!:543$(!89$=.!4!IUA
!"#$%&'()'*+$,&-+'./00$-"12+"/-'/$+3",&'!/%024'*&33"/-'5"0&3
!""#$%&&'&(")$*"+#,',-.$/0'11&$2"3"1456",($+,)$7","#+('4,$89$%$:+&"$/(;)<$4=$+$>'#&($8"+#$
?,)"#-#+);+("$*+@$?,'(
!!"
#$% &'(#)*+)*% ,)-% .)#/('-*'% 01,0% #01'23% ,2'% '45'2+')6+)*% 3+7+(,2% 61,((')*'389:%
;/1'01'2% /+01% <)+0% 6#)0')0=% 30<->% 3.+((3=% #2% <)+?'23+0>% ,-@<307')0A=% 7,>% 1'(5%
,(('?+,0'%01'%,)4+'0>%,)-%+3#(,0+#)%#$0')%$'(0%&>%!%230%>',2%30<-')03%,)-%')6#<2,*'%
01'+2%2'0')0+#)B89C%D)*,*'7')0%/+01%#01'2%30<-')03%,(3#%,$$#2-3%01'%#55#20<)+0>%0#%
+)62',3'%2'3+(+')6'=89E%/+01%30<-')0%2'35#)3'3%+)-+6,0+)*%01,0%F2#*2,7%,00')-,)6'%
1'(5'-%0#%-'62',3'%302'33%,)-%+)62',3'%30<-')0%6#)!%-')6'G
• HI''0+)*%#01'2%30<-')03%/1#%/'2'%6#)$<3'-%,&#<0%01'%3,7'%J<'30+#)3%7,-'%
7'%$''(%7#2'%1<7,)KB
• HL1'%&')'!%03%#$%5,30%'45'2+')6'%6,(7%>#<%-#/)%,)-%*<+-'%>#<%+)%01'%2+*10%
-+2'60+#)%/1')%>#<%,2'%$,2%$2#7%6,(7KB
• HM)$#27,(=%)#0%+)0+7+-,0+)*B%N'(5'-%6#)!%-')6'%+)%!%230%/''.3KB
L1+3% &')'!%0% +3% 5,20+6<(,2(>% 5'20+)')0% *+?')% 01,0% 01'% +)6+-')6'% #$% 53>61#(#*+6,(%
-+302'33% ,7#)*30% (,/% 30<-')03% 1,3% &'')% 31#/)% 0#% &'% 3+*)+!%6,)0(>% 1+*1'2% 01,)%
,7#)*30%01'%*')'2,(%5#5<(,0+#)B889
O?'2,((=% PCBP% 5'2% 6')0888% #$% 30<-')03% +)-+6,0'-% 01,0% 5,20+6+5,0+#)% +)% F2#*2,7%
3'33+#)3%1,-%+752#?'-%01'+2%6#)!%-')6'B%M)%0'273%#$%02,)3+0+#)%0#%<)+?'23+0>%30<->=%
:PBQ%5'2%6')088!%2'5#20'-%01,0%F2#*2,7%5,20+6+5,0+#)%1,-%5#3+0+?'(>%,33+30'-%01'7%
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